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In 1831 zette Laur. Janssen- een schokker, "Francis", op zijn werf op de noordkant van de derde 
bassin op. 
In 1837 erkent Laur. Janssen "constructeur de navires", een schoener "Helène-Eugénie"_gebouwd te 
hebben "sur son chantier au nord du troisième bassin". 
In hetzelfde jaar timmerde hij nog een sloep "Haris" op. 
Pr. Jn. Denuye en Jn. Fr. Denye erkennen in 1839 een "visschersbeunschip La Cecile" op hun werf 
ten westzijde van de 3 e bassin opgetimmerd te hebben voor de gebr. Jean, Pr. Vroome, L. Van der 
Leep, Fr. Cabooter en Const. Devos. 
Scheepstimmerman P. Jn Denye verklaarde op 25.6.1840, in mei van hetzelfde jaar "op de W. zijde 
van zijn werf alhier, ter N. zijde van de 3 e bassin aangelijd te hebben van de kiel tot het bouwen van 
een nieuwe visschersbeunsloep voor tekening van Jn ValckeVan Hercke". Dit schip moet 
afgewerkt zijn vóór 1.2.1841. 
Hij verklaart op 19.6.1840 op dezelfde werf de kiel te hebben gelegd van een "visschersbeunsloep" 
"Dan Smit" in febr.1840 voor rekening van smid Lefevere en koopvrouw Sarah Hornbeek, Wwe 
van Jn Coucke. 
De aanleg van werven op de westzijde van het werfdok kwam heel wat later tot stand. Een voorstel 
om er werven op te trekken kwam in de gemeenteraad van 17.4.1868. 
Wel werden op aanvraag van Rau, Van den Abeele en CO, tussen de Keizerskaai en de 
Amsterdamstraat en 1879, 5 hangars opgetrokken om er guano op te slaan. Deze loodsen werden 
van 1887 tot eind 1912 verhuurd aan Deweert, invoerder van hout, die in 1912 deze opslagplaatsen 
liet overbrengen naar nieuwe haveninstellingen aan het houtdok. 
Op 20.5.1913 besloot de stad deze 5 hangars door G. Helsmoortel te laten afbreken voor 4.800 fr. 
Daniël Farasyn en zijn persoonlijk archief 
Ook gemerkt, dat voor de tweede maal, een studie van deze uitstekende historicus postuum 
verschenen is? 
Zijn archief en de inventaris ervan (67 items) berusten momenteel in het Stadsarchief van Oostende. 
Het omvat diverse aantekeningen en notities (helaas moeilijk leesbaar.....) "m.b.t. historische 
onderwerpen i.v.m. Oostende". Gemaakt in de jaren 1946-1998, in het Nederlands en het Frans; 
vanaf 2005 onbeperkt raadpleegbaar, reproducties mits toestemming van de schenker, Mevr. 
Gilberte Farasyn-Schepens, zijn verkleefde weduwe. 
Te vinden zijn o.m. gekopieerde kadasterplannen, aantekeningen uit de Rijksarchieven, de "Gazette 
van Gend", de "Echo d'Ostende" en "Le Carillon", het Belgisch Staatsblad, diverse notariaten, 
brouwerijen, stadsrekeningen, kaarten.... 
Hij overleed te Oostende in oktober 1998 en werd 78 jaar oud, bekroond met de Gouden 
Stadmedaille van de Stad Oostende. Met recht en reden. 
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